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Les voies du néolibéralisme (suite)
1 LE séminaire de cette année a été consacré à l’analyse du tournant des années 1970. On
s’est efforcé de reconstituer l’impact de la crise économique et sociale déclenchée par le
choc pétrolier d’octobre 1973 sur le plan idéologique. On s’est attaché, sur cette base, à
dégager la signification des expériences Thatcher et Reagan à partir desquelles s’est
installée la dominance néolibérale.
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